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表 1. 3時点間の特徴語 





























































































表 2. 2時点間の特徴語（97-98/07-08）                      表 3. 2時点間の特徴語（07-08/17-18） 




























連携 .030   自治体 .030 
 










































団塊 .029   昨年 .038 



























































































して整理する。哲西町は岡山県西北端にあり，人口 2,550人，高齢化率 42％である。平成 3年から 7年にかけて総
合福祉施設（特別養護老人ホーム，ショートステイ，ケアハウス，高齢者生活福祉センター，在宅介護支援センタ
ー，ホームヘルプステイション，デイサービスセンター，老人憩いの家，ビリヤード場，グランドゴルフ場）を新
設し，在宅福祉と施設福祉が一元的に整備された。平成 13 年（2001 年）に，保健医療福祉のほか行政，教育，文
化など各種機関を一箇所に集約した全国でも全く新しいタイプの複合施設「きらめき広場・哲西」〔役場本庁（平
















































































平成 29 年告示小学校・中学校学習指導要領及び平成 30 年告示高等学校学習指導要領は平成 27 年 8 月の論点整
理8の段階から，変化を予測することが困難な社会を生き抜くための資質能力を育てることを目的にした「社会に開
かれた教育課程」が重視され，改訂の基本方針として示されている。特に，文部科学省中央教育審議会の答申（平





















8 文部科学省教育課程特別部会「論点整理」平成 27年 8月 26日から文部科学省中央教育審議会「次期学習指導要
領等に向けたこれまでの審議のまとめ」平成 28年 8月 26日，文部科学省中央教育審議会「幼稚園，小学校，中学
校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」平成 28年 12月 21
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A Possibility of Region/Community as a Resource: Interaction between Community and Communication 
Tadayuki WAKI, Shigeru TAKANAGA, Naotaka TANIGUCHI 
 
It has been a long time since globalization was promoted. But geographical condition still has significance. This paper 
examines the interaction process between region/community and communication from the viewpoint of “resource”. Therefore, 
we tried various analyses by taking multiple approaches. As a result, we showed some issues (e.g. the coexistence with “hope” 
and “despair”/transformation of the community through narrative/educational evaluation) concerning the interaction process and 
the problems that they have.  
【Keywords: community, medical care, communication education, Japanese language teaching】 
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